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El papa Climent VII (1523-1534) absol de 
la nota d'infàmia a Pere Terongí i a les 
seves filles Elionor, Francina i Joana. 
trancripció i traducció per FRANCESC RIERA MONTSERRAT 
Clemcns,episcopus, servus servorum Dei. vcnarabili fratri ep iscopo Caserío ( ? ) ' ct 
dilecto filio archidiácono cclcsiac majoricensis ac offici al i majoricensi salutem, el apostoücam 
henediclionem. Hodie a nobis emanarunt liltcrae tcnorc subscqucnle: CIcmens, episcopus, 
servus servorum Dei, dilecto filio Pelro Torongi, laico, ct dilcetis in Xpto. filiabus Leonorae et 
Francinac el Joannae eiiam Torongi . mulieribus majorieensibus, salutem ct apostoücam 
henedictionem. Scdis Apostolieac copiosa benignitas recurrentium ad eam fidelium qui parentum 
suorum iniquitalc gravanlur statuil liberenter consulerc. ac eos specialibus favoribus el graliis 
prosequi consuevit quos ad id propria virtutum (nerita multipliciter recomendant sane pro parte 
vestra nobis nuper exhibita petitio contincbat quod licel vos ut catholieos decet xpistianos salis 
honeste quantum humana sinit fragílitas vixeritis nec ob aliqua demerita inhabilitatis ct infamiac 
notam incurreritis ae de caetero, conccdcntc Deo, ctiam honeste vivere et a fide catholica 
nunquam deviare intendaiis lamen quia forsan inquisitores hereticac pravitatis in parlibus illis, 
apostólica auctoritatc, deputati quod Guillcrmum Torongi, avum vesirum patruuum, dum vivcreí 
nonnullos haereheos errores incurrisset ac a fide catholica deviasset compertum postquam ab hoc 
saeculo migravit hacrelicum ct a fide catholica apostatam declararum ¡lliusquc statuam coniburi 
leccrunt, dubitan(tc)s vestrorum honoris et famac dispendiis affici ae dc super molestan posse 
tcrtipore presemi pro parte vestra nobis ítiil humiliier suplican! ni ui vtibis statuique vesiro in 
premissis oportune providere dc benignitate apostólica dignaremur. Nos. igitur. volentes vos et 
vestrum singulos apud nos de laudabilibus probitatis ct virtutum mcrilis multipliciter 
eommendatos horum intuitur favore prosequi gratioso el a quibus sunt excomuntcationis 
suspensionis et interdieti aliisque cclcsiaticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ah homine 
quavis ocasione vel causa lalisiquibus quomodo libet innodali cstis ad ci'fectum praesentium 
dumtaxat eonsequcmdum harum serio absol ventes ct absolutos forc cénsenles huiusmoUi 
suplicat i onibus inclinat i auctoritatc apostólica tenorc praesentium omnem inhabilitatis et 
infamiac máxime notam ex premissis. ac etiam si contingat al i quos alios progenitores vestros 
ctiam utriusque sexu.s heréticos ct a íïdc predicta devios vel in heresim relapsos per dictos 
inquisitores et quoscumque alios judices declaran quomodo libet pervenientem abolcmus ac vos 
et quemlibel vestrum in pristinum et cum in quo ante erroris et criminis heresis huiusmodi 
perpetrationem cxislcbatis el avus et alii progenitores predicó ca non comissisent existere 
potuisscri.s. reducimus, restituimus el plcnaric rcintcgrainus, ac lecum , fili Petrc, ut quacumque 
officia publica el privata estatuí tuo eonvenientia recipi ct assumi illaque gerere et excrcere ac si 
vitam ducere voluerilis clcricalcm ut ad omnes sacros ordines alias lamen rite promoveri ac 
quacumque se invicem compatientia beneficia eclesiástica si tibi alias canonice confcranlur aut 
presenteris vcl alias assumaris ad illa el instuluaris in cis recipere el retiñere, necnon tu, filí 
Petrc, et vos filiac Leonora ct Francina ac Joanna quascumque vestes ctiam scriceas cuiuscumque 
coloris ae aurum, argentum, gemmas, lorques, el alia jocalia, alias stalui vestro respective 
eonvenientia deferre cquos ct muías equitare ac omnia ct singula alia Xpti. I'idelihus et fidelium 
¡iliis licita lacere necnon in bonis paternis et honoribus ofricits publicis et privaos, privilegiis, 
prccmineniiis, prerrogativis exempti ómnibus libcrtatibus et alus honoribus quibus eisdem 
predecesoribus vestris ex testamento vcl ab intestato si absque macula vel nota seu noia 
huismodi fuissent succedere poluissetis, succedere omnihusque alus quibus alii Xpli. fideles et 
En aquell temps era bisbe (Je Mallorca Rodrigo Sánchez de Mercado (1511-1530) perú només hi va 
residiréis primers anys. Tingué dos bisbes auxiliars o d'anell, com deien aleshores; un d'ells va ser Francisco 
dc Trenco o dc Treno, bisbe croexatense, i a aqucsl va adreçat cl Breu del papa. Jaime VILLANUEVA: 
Viage literario a las iglesias de España, 1852. XXII. 4U3-404. Supo que el minutant que escrigué el 
document, o el copista, tingué alguna dificultat a escriure un gentilici (an enrevessat, i per això el va grafiar 
malamenl. 
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íidelium íilii uluntur, poliuniur el gaudent ae uii potiri cl gaudcrfi polcrunt quomodo lihci in 
iuturum uti. poliri ct gaudcrc possitis in ómnibus cl per omnia perinde ac si avus cl alii 
progenitores predicli errores ct crimina huiusmodi minime comisisscnl nec dc his damnati vel de 
aliquo crimine suspecli l'uissent, sed veri ct catholici xristiani semper cxtitisseni. de specialis 
dono gratiae dispensamus ac vobis indulgcmus, non obstantihus premissis ac eonstiiuiis 
ómnibus ct ordinationibus apostolicis necnon quarumeumque civitatum ct aliorum locorum 
juramento conf i rmal ionc apostòlica vel quavis firmitate alia roborai is . statulis el 
eonsucludinibus, privilcgiis, quoque indultis el litlcris apostolicis cisdem inquisitoribus seu 
eorum officio per fclicis recordnlionis Sixtum 1111 et Innocentium VIII ac Alexandrum VI, Julium 
II, ct quoscumque alios romanos pontífices etiam predecessores nosiros ac nos el Sedem 
prediclam etiam ad Casiellae el Legionis regum et reginarum instantiam seu motu propio el ex 
certa sciencia ac dc apostòlica poteslale et plenitudine sub quibuscumque formis et verborum 
expressionibus ac eliam derrogaioriarum el derrogatoriis aliisque fortioribus elïieaciortbus ct in 
solitis clausulis irrilantia decretis el eliam talibusque illis nullatcnus aut non nisi sub eenis inibi 
expressis modis et formis derrogari possit concessis approbalis aut etiam iteratis vicibus 
innovatis quibus ómnibus etiam si pro illorum suít'icienti derrogalione dc illis eorumque lotis 
tenoribus specialis speeifica, expressa ct individua ac de verbo ad verbum non aulem per 
clausulas generales id importantes menlio seu quacvis alia expressió habenda aut aliqua exquisita 
forma servanda forci, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum insererintur prescntibus pro 
expressis habentes illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat specialiter el expresse 
derrogamus eacterisque contrariïs quibuscumque nulli ergo omnino hominum liccat hanc paginam 
nostrac absoluttonis, abolitíonis. reductionts. reslitutionis, rcintegrationis, dispensationis, 
indulti el derrogationis infringere vel ei aut ausu temerario conlraire. Si quis auicm hoc 
allcmptarc presumpserit indignationem omnipotenlis Dei ac bcatorum Pclri ei Pnulí apostoiorum 
ei us, se noverit íneursurum. Damm Romae apuü Sanctum Petrum, anno inearnationis Dominicac 
millessimo quingentessimo visessimo scxlo, quarto kalcndas Januarii, pontiíicatus nosiri anno 
quarto. Quocirca discretioni vestrae per apostòlica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut 
unus vestrum per vos vel alium seu alios luneras prcdicias ubi quando et quoliens expedieritis ac 
pro parte Petri el Leonorae ac Franeinae ct Joannae predictorum aut alicuius eorum Uteritis 
requísiti solemnilcr publicamos eiisque in premissis eficacis delcnsionis presidio assistentes, 
l'aciatis auctorite nostra cos abolilione, reslitutione, reposilione, reintegratione, dispensationc 
et indulto omnibusque et singulis al i is predicáis pacifico gaudcrc non permitientes eos 
perdilectos íilios modernos et pro tempore existentes dictae pravitatis inquísitores seu 
quoscumque alios dc super quomodo libei indebile molestari contradictores per censttram 
ecclesiaslieam appcllalionc posiposila compescendo, invócalo etiam ad hoc si opus fuerit 
auxilio brachii secularis, non obstantihus ómnibus supradictis aul si prefatis inquisitoribus vel 
quihusvis aliis communiter vel divisum ab eadem sit sede indultum quod interdicí, suspendí vel 
excomunicari non possini per liticras apostólicas non facienies plenam et expressam ae de 
verbo ad verbum de indulto huiusmodi mcntíoncm. Datum Romae apud S. Petrum anno 
inearnationis dominicis millessimo quingentessimo vigessimo sexto, quarto kalcndas Januarii. 
poniil'icaius nostri anno quarto.-
Traducció abreujada 
Climent , bisbe, servent dels servents dc Déu, al venerable germà bisbe de Cas l r cxo . 
i al d i l cc le fill, l 'ardíaca i l 'oficial dc la església mallorquina, salut i b e n e d i c c i ó apostòl ica . 
A v u i hem promulgat les lletres del scgüenl tenor; Cl iment , bisbe, servent dels servents de 
Déu , al d i lec te fill Pere T o r o n g í . laic, i a Ics seves filles, d i lec tes en Crist, E l ionor í 
Francina i Joana, també T o r o n g í , dones mal lo rqu ines , salut i b e n e d i c c i ó apos tò l i ca . 
L 'abundosa benignitat d c la Seu Apos tò l i ca envers dels fidels que recorren a ella, afeixugats 
per causa de la iniquitat dc llurs parcs, acostumà, d c bon grat, tenir cura d c llur si tuació i 
honorar - los a m b gràc ies i favors especia ls , als quals , els mèrits propis d c llurs virtuts 
r ecomanen realment d c mo l l e s maneres. Fa p o c ens va ser presentada de part vostra una 
pe t i c i ó que deia que , si bé vosaltres heu viscut , tal c o m per toca a crist ians, força 
honestament cn quant ho pcrmcl la humana fragilitat, i no heu caigut per cap falla cn nota 
A C M . c. 45 n" II. He d'agrair a Ramon Rosselló Vaquer i a mossèn Pere Xumcna cl seu ajut cn ta 
transcripció i traducció del lexl 
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d'inhabilitat o d'infàmia etc., i a m b l'ajut dc Déu, tampoc mai no heu intentat d'apartar-vos 
d c la fe ca tò l i ca s inó viure honestament; tot i així , ales que els inquisidors dc l'herètica 
pravetat diputats cn aquel ls l l o c s amb autoritat apos tò l i ca cons ideraren que Gu i l l em 
T o r o n g í , avi vostre patern fou incriminat d c que, mentre visqué, potser hauria caigut en 
alguns errors hereticals i s'hauria desviat d c la fe catòlica, i després que havia passat d'aquest 
m ó n el declararen apostata i feren cremar la seva estatua;-1 tement ara vosaltres de ser 
damnificats per la pèrdua de la vostra fama i honor a més dc poder ser inquietats cn cl temps 
present, de part vostra va ser humilment suplicat que ens dignàssim vetlar, amb bcnignitai 
apostòl ica , per a vosaltres i per al vostre estat. Nós , doncs , volent que vosaltres i cadascun 
dels vostres, que ens heu estat recomanats diversas vegades davant N ó s pels vostres l loables 
mèrits i virtuts, ens proposant afavorint-vos per causa d 'aquestes virtuts, i no sols v o s 
o b s o l v e m del tot, mitjançant les lletres presents, d'aquelles penes que compor t a la sentència 
d ' e x c o m u n i ó . suspensió i interdicte i d'altres sentències eclesiàstiques, censures i penes amb 
Ics quals eslau lligats a iure o ab liomine en qualsevol o c a s i ó o causa, i dc qualsevol altres 
enutjos que hàgiu hagut dc suportar, s inó que també, mogut per Ics vostres pregàries, 
pensam que heu d c ser absolts en virtut de l'autorita apostòlica d c Ics presents lletres dc tota 
nota d'inhabilitat i sobretot d'infàmia a causa dc les raons que ens han estat presentades; i si 
d c cas alguns altres dels vostres progenitor s, d'un o altre sexe , per part dels dits inquisidors 
0 d c quassevol altres jutges haguessin estat declaráis heretges, i desviats de la fc catòl ica , 
incursos o relapsscs cn heretgia, els a b s o l v e m ; i a vosaltres i qua l sevo l dels vostres 
restituïm i r e imegram totalment a l'estat primer c o m abans d c la c o m i s s i ó d c tal c r im 
d'error i heretgia; i tu, fill Pere, que pugis rebre i assumir qualsevol of ic i públ ic o privat 
convenient al teu estat, i administrar-lo i cxcrc i r - lo , i si volguess is abraçar vida clerical , que 
puguis ser p romogu t , d 'acord a m b els ritus acostumats, a tots els ordes sacres, i si fossis 
agraciat canònicament amb qualsevol beneficis eclesiàstics o si fossis presentat per obtenir-
los o d'altra forma els assumissis o c l preparassis per assumir-los, puguis rcbrc'ls i retenir-
lo s ; i també a tu, fill Pere, i a vosaltres, filles El ionor , Francina i Joana, vos sigui lícit 
usar qualsevol vestits, fins i lot d c seda, d c qualsevol co lo r , portar a sobre or, plata, pedres 
p rec ioses , col lars i d'altres adornaments que s'adiguin a m b la vostra respect iva c o n d i c i ó , 
muntar a caval ls i mules i fer lotes i cada una d c Ics c o s e s lícites als fidels de Crist i als 
fills dels f idels; també que p o g u c u heretar els béns paicrns i els honors d 'of ic is públ ics i 
privats, pr iv i legis , p reeminènc ies , prerrogativas, a m b totes Ics llibertats i altres honors 
amb els quals haguéssiu succeï t als vostres mateixos predecessors , bé per testament, bé ab 
intéstato, c o m si haguessin estat sens màcula o nota d c aquest gènere i succe i r - los en totes 
les altres c o s e s que usen, posse ixen i gaudeixen els altres fidels cristians i els fills de ls 
fidels en cl present i en el futur, i que pogueu també vosaltres tenir i gaudir igualment dc 
totes les c o s e s c o m si l'avi i els progeni tors prcdiïs mai no haguessin c o m è s els cr ims i 
errors mencionats ni haguessin estat sospitosos o condemnatats per aquests o d'altres crims, 
s inó que sempre haguessin viscut c o m a veritables i ca tòl ics cristians; per tant, per un d o 
de gràcia especial vos dispensant i c o n c e d i m , no obstant qualsevol ordinacions apostòliques 
passades o presents o de qualsevol ciutat o l loc , encara que fossin roborades a m b jurament i 
conf i rmac ió apostòl ica i sancionades per qualsevol fermança, estatuts, cos tums o privilegis, 
inc losos els conced i t s a m b lletres apostòl iques adreçades als inquisidors, o per qualsevol 
dels nostres predecessors Sixt Ull , Innocenci VIII, Alexandre V I i Juli II, de feliç memòria , 
1 per qualsevol altres pontífexs romans, o per Nos (a cont inuació , cl document , cn formules 
mol t curials, d'un jur id ic i sme compl ica t , recapilula tot cl que ha dit, i a fege ix ) no és licit a 
ningú d'infringir aquest escrit de nostra a b s o l u c i ó , a b o l i c i ó , r e d u c c i ó , restitució, indult i 
d e r o g a c i ó o contrariar-lo a m b atreviment temerari. Si algú presumís d'intentar a ixò , sàpiga 
que incurrirá cn la ind ignac ió dc Déu omnipotent i dels seus sants apòs to ls Pere i Pau. 
Conced i t a R o m a , junt a Sant Pere, cn l'any dc l 'encarnació del Senyor mil c inc -ccn l s vint-
i-sis, cl dia quart d c les kalcndcs dc gener, any quart del nostre pontificat. En conseqüènc ia , 
Gui l lem Terongí, llibreter, havia estat relaxat en estàtua per judaïtzam, c l 23 d'octubre de 1512, 
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manam a la vostra d i s c r ecc ió , (aquí cl papa s'adreça als destinataris del document : Ui est; al 
b i shc i a l 'ardiaca ) mitjançant aquests manaments apos tò l i c s i en la mesura en què 
vosaltres d o s o un d c vosaltres, per vosaltres mate ixos o per altra o altres persones, quan i 
sempre que sembli útil. publ iqueu so lemnement Ics lletres present, si de part dels predits 
Pere, E l ionor . Erancina i Joana o d'algun d'aquests fóssiu requerits, i els beu d'assitir amb 
p ro tecc ió e f icaç , i heu de fer, a m b la noslra autoritat, que aquests fruesquin. pacíf icament, 
d c l ' abo l i c ió , rest i tució, r e p o s i c i ó , re integració, dispensa i indult per a tots i cadascun 
d ' aque l l s predi ts , no permetent que aquests mo l l estimats fills s iguin mo les t á i s 
indegudament pels inquisidors, actuals o futurs, o per qualsevol alircs persones; reprimint 
els contradictora a m b censures eclesiàstiques, pos iposada qualsevol apel · lació, fins i lot si 
fos necessari i nvoca r l'ajuda del braç secular; no obstant toies les c o s e s supradiies. si per 
pari dels j a esmcnlats inquisidors o per qualsevol altres, en conjunt o per scparal, diguessin 
que havia cslal p rovc ï l per aqucsia Sania Seu que no poden ser castigats amb interdicte, o 
ser suspesos o e x c o m u n i c a l s per lletres apostòl iques , a ixò no prcvalesqui si no presenten 
una plena, expressa i literal les t imoniança dc tal indult."1 Don al a R o m a , juni a Sani Pere. 
l'any dc l 'encarnació del Senyor mil c inc-ccnts vint-i-sis, dia quart dc Ics kalcndes de gener, 
any quan del nostre ponüf icai . 
L'estipendi que pagà Pere Terongí per aquesta abso luc ió varen ser 71 lliures 5 sous. 
R E S U M E N 
Edición y traducción de un documento absolutorio que muestra la compleja casuística 
vaticana a la hora de eximir de culpa a los descendientes de conversos acusados de 
jada i/.antes. 
A Ü S T R A C T 
The publication and translalion of a document uf absolution, showing the complex 
casuistry o í the Vanean when absolving the descendants óí converted Jews aecused of 
sccrcily practising Judaism. 
El pensament del papa és que la possible resistència dels inquisidors a obeir el que es mana en el 
docuinenl, al·legant que ells estan exenls de tola sentència exconvunicalòria, no és vàlida si no mostren la 
butlla {de verbo nit verbum) en què cs fonamenta tal presumpció Sembla que el papa preveu, per parí del 
Sant Ofici, alguna dificultat en l'aplicació d'una gràcia lan completa, i que intenta obviar-la. 
